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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
Megan Cornelius 
Sarah Burkey 
Karina Philliber 
Elizabeth Anderson 
Amy Knight 
Sarah Crossfield 
Ashley Sheller 
Jennifer Panico 
Whitney Kolb 
Lani Rasmussen 
Cassandra Woods 
Holly Hutchinson 
Ashlie Keimig 
Niki McCorkle 
Natalie Pickett 
Jennifer Ayers 
Head Coach: Steve Grant (25th yr) 
DS/L 5-4 
DS/L 5-1 
OH/DS 5-7 
MB 5-10 
s 5-8 
RS 5-10 
OH/DS 5-8 
OH 5-9 
OH 5-10 
s 5-6 
MB/RS 5-11 
MB 6-1 
DS 5-8 
OH 5-10 
MB 6-0 
MB 5-10 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Jr./Jr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Sr./Jr. 
So./So. 
So./So. 
Assistant Coaches: Linzi Stolsig (1st yr), Gina Coolen (2nd yr) 
Pronunciation Guide 
3 Karina Philliber (FILL - uh - bur) 
8 Jennifer Panico (PAN - uh - coe) 
9 Whitney Kolb (KAHLB) 
10 Lani (LAHN- ee) Rasmussen (RAZ- muhs- in) 
13 Ashlie Keimig (KYE as in "sky"- mig) 
-Jennifer Ayers (AIRS) 
7th: 08/30/06 
Hometown (HS/Previous School) 
Philomath, Ore. (Philomath) 
Albany, Ore. (South Albany) 
Battle Ground, Wash. (Bethel/Clark C) 
Sherwood, Ore. (Westside Christian) 
Yakima, Wash. (A.C. Davis) 
Pomeroy, Wash. (Pomeroy) 
Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Phoenix, Ariz. (Pinnacle) 
Jefferson, Ore. (Jefferson Christian) 
San Jose, Calif. (Valley Christian) 
Clatskanie, Ore. (Clatskanie) 
Ephrata, Wash. (Ephrata) 
The Dalles, Ore. (The Dalles-Wahtonka) 
Seattle, Wash. (Seattle Christian) 
Albany, Ore. (West Albany) 
Jefferson, Ore. (Jefferson/Portland CC) 
